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The	 subject	 of	 this	 bachelor	 thesis	 is	 to	 design	 detached	 house	 on	 selected	 parcel	 located	 in	
Mělník,	in	place	of	former	fishing	village	called	Rybáře.	The	potential	of	selected	parcel	is	empha-
sized	by	its	convenient	orientation	towards	south-west	as	well	as	its	location	nearby	confluence	





































































































parcelaci	 pozemků	 utváří	 relativně	 pravidelný	
rastr.	 Zbylá	 hmota,	 či	 spíše	 struktura	 je	 odvo-



















Terasovitost	 vinic	 je	 reflektována	 i	 ve	 vytvoř-
ní	dvou	terénních	úrovní	na	pozemku.	Díky	těmto	
















































V	 prvním	 nadzemním	 podlaží	 je	 ze	 vstupní	 haly	









práci.	 Z	 hlavního	 obytného	 prostoru	 je	 umožněn	
prosklenými	dveřmi	přímý	výstup	na	venkovní	te-
rasu.	Přívětivé	 zákoutí	 zde	vytváří	 přesah	zídky	
přes	obrys	domu.	Na	terasu	je	možné	přijít	i	scho-
dištěm	 od	 východního	 vstupu	 na	 pozemek.	 Místo	
pod	schody	 je	využito	 jako	prostor	pro	umístění	
nářadí,	 sekačky	 či	 zahradního	 nábytku.	 Pro	 po-
třeby	 výměny	 denního	 oblečení	 za	 pracovní	 úbor	
je	zde	umístěna	vestavěná	šatní	skříň.	V	druhém	






s	 výstupem	 na	 terasu.	 Schodiště	 do	 podkroví	 je	
již	 v	 2:	 nadzemním	 podlaží	 odděleno	 od	 prostoru	
chodby	 posuvnými	 dveřmi	 a	 je	 součástí	 ložnice.	
Pro	 potřeby	 rodičů	 slouží	 i	 koupelna	 se	 sprcho-
vým	koutem	a	oddělené	WC.	Z	pokoje	je	umožněn	
výstup	na	terasu	zalomeným	posuvným	systémem	
prosklených	 dveří.	 Tato	 terasa	 poskytuje	 díky	
zvýšené	atice	požadované	soukromí.	
TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Nosná	 konstrukce	 domu	 je	 navržena	 jako	 žele-
zobetonová	 monolitická	 s	 maximálním	 rozponem	
stropu	5,5	metru.	Dřevěný	krov	nad	severní	částí	
zastřešuje	 prostor	 o	 šířce	 6,3	metry.	 Fasáda	 je	
provedena	jako	kontaktní	s	dostatečnou	tlušťkou	



















Lokalita,	 která	 byla	 zvolena	 pro	 umístění	 novostavby	
rodinného	domu,	se	vyznačuje	svažitým	terénem	členě-
ným	rozlehlými	viničními	terasami.	Výrazný	spád	celého	






Výsledná	 podoba	 domu	 je	 tedy	 kombinací	 dvou	 hmot.	
Jedna	 se	 odkazuje	 k	 podobě	 stávajících	 objektů,	 má	






notlivými	 částmi.	 Toto	 napětí	 zároveň	 deformuje	 tra-
diční	podobu	a	sklon	střechy	a	dosahuje	dynamičtějšího	
vzhledu.	 Část	 s	 deskovitým	 charakterem	 se	 ve	 směru	










































































































































































PŮDORYS 2.NP - 2. VARIANTA
11


































































































MICHAELA NOVOTNÁSTAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A 1.2 ÚDAJE O STAVBĚ
a) Název stavby: Rodinný	dům	v	Mělníku
b) Místo stavby:	Ulice	Rybáře,	parcela	č.	2299,	2300,	Mělník
c) Předmět projektové dokumentace:	Dokumentace	pro	vydání	stavebního	povolení
















A 3 ÚDAJE O ÚZEMÍ










b) Dosavadní využití a zastavěnost území
Na	řešeném	území	se	nachází	vysoká	a	nízká	zeleň.	Celková	plocha	dotčených	pozemků	je	
591 m2.	Katastr	nemovitostí	nestanovuje	využití	pozemků.
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.)











e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Dle	platného	územního	plánu	se	řešené	území	nachází	v	ploše	Ostatní	plocha	a	Zahrada.	Do-
kumentace	pro	stavební	povolení	je	plně	v	souladu	s	územně	plánovací	dokumentací.
f) Údaje o souladu s územním rozhodnutím
Při	návrhu	se	vycházelo	z	vydaného	územního	rozhodnutí.
g) Údaje o dodržení požadavků na využití území
Navržený	objekt	odpovídá	požadavkům	určených	územním	plánem	-	v	území	definovaném	jako	
plochy	smíšené	obytné	-	venkovské.
h) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Dokumentace	v	úrovni	projektu	k	DSP	splňuje	požadavky	dotčených	orgánů.




j) Seznam souvisejících a doplňujících investic
Související	a	podmiňující	investice	nejsou	vyžadovány	projektovou	dokumentací.
k) Seznam pozemků a staveb dotčených navrženou stavbou
Č. pozemku Výměra (m2) Druh   Vlastnictví
2299	 	 472	 	 Ostatní	plocha	 Balcar	Tomáš,	Nad	Třebešínem	III	258/5,	
2300	 	 119	 	 Zahrada	 	 Strašnice,	13000	Praha	10
 
A 4 ÚDAJE O STAVBĚ
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:
Nová	stavba.
b) Účel užívání stavby:
Rodinný	dům.
c) Trvalá nebo dočasná stavba:
Trvalá.
d) Údaje o ochraně stavby
V	území	dotčeném	stavbou	je	způsob	ochrany	nemovitostí	-	městská	památková	zóna.
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabez-







f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Nejsou.
g) Seznam výjimek a úlevových řešení
Nutné	zažádat	o	výjimku	z	vyhlášky	tykající	se	minimálních	odstupových	vzdáleností	od	hra-
nic	pozemku	a	minimálních	vzdáleností	jednotlivých	sousedních	objektů.
h) Navržené kapacity stavby
Jedná	se	o	novostavbu	rodinného	domu	s	obytnou	funkcí.	Součástí	domu	je	i	obchod	s	vínem.	
Dům	je	navržen	pro	4	obyvatele.
Počet	bytových	jednotek:	 	 	 	 	 1
Plocha	stavbou	dotčeného	území:		 	 	 	 590,6	m2
Plocha	zastavěná	objektem:		 	 	 	 227	m2
Plochy	zeleně:	 	 	 	 	 	 315,3	m2
Zpevněné	plochy:	 	 	 	 	 	 48,31	m2
Obestavěný	prostor:		 	 	 	 	 1	041,53	m3
Užitná	plocha:		 	 	 	 	 	 241,2	m2
(1.	NP	=	114,4m2;	2.	NP	=	86,5m2;	podkroví	=	40,3m2)	
Počet	podlaží:		 	 	 	 	 	 3
Počet	uživatelů:	 	 	 	 	 	 4	(manžele,	2	dětí)
Počet	parkovacích	stání:	 	 	 	 	 garáž	1
	 	 	 	 	 	 	 	 volné	stání	na	pozemku	1







j) Základní předpoklady výstavby
Není	předmětem.
k) Orientační náklady stavby
Předpokládané	náklady	na	realizaci	stavby	rodinného	domu	budou	určeny	v	rozpočtu	stavby.




B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
 













b) Výčet a závěry provedených průzkumů
Nebyl	proveden	žádný	průzkum	(nebylo	náplní	studia).









d) Poloha vzhledem k záplavovému území
Stavba	se	nachází	přímo	u	protékající	řeky	Labe	v	záplavovém	území.	Ochrana	proti	povodni	je	za-
jištěna	mobilní	protipovodňovou	hrází.












g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné/trvalé)
Nebylo	v	rámci	projektu	řešeno.








i) Věcné a časové vazby stavby
Na	projektovou	dokumentaci	není	vyžadováno.
B 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
B 2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY
Jedná	se	o	novostavbu	rodinného	domu	s	obytnou	funkcí.	Součástí	domu	je	i	obchod	s	vínem.	
Dům	je	navržen	pro	4	obyvatele.
Počet	bytových	jednotek:	 	 	 	 	 1
Plocha	stavbou	dotčeného	území:		 	 	 	 590,6	m2
Plocha	zastavěná	objektem:		 	 	 	 227	m2
Plochy	zeleně:	 	 	 	 	 	 315,3	m2
Zpevněné	plochy:	 	 	 	 	 	 48,31	m2
Obestavěný	prostor:		 	 	 	 	 1	041,53	m3
Užitná	plocha:		 	 	 	 	 	 241,2	m2
(1.	NP	=	114,4m2;	2.	NP	=	86,5m2;	podkroví	=	40,3m2)	
Počet	podlaží:		 	 	 	 	 	 3
Počet	uživatelů:	 	 	 	 	 	 4	(manžele,	2	dětí)
Počet	parkovacích	stání:	 	 	 	 	 garáž	1
        volné	stání	na	pozemku	1
B 2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ















































B 2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Objekt	i	přístupové	komunikace	jsou	řešeny	v	souladu	s	vyhláškou	č.	398/2009	S.	O	obecných	tech-
nických	požadavcích	zabezpečujících	bezbariérové	užívání	staveb.







B 2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

































jsou	 zachyceny	 železobetonovou	 podezdívkou	 koncipovanou	 jako	 konzola	 a	 kleštinami	 na	 každé	
plné	vazbě.


















vrstev.	 Na	 nosnou	 konstrukci	 tvořenou	 železobetonovou	 stropní	 deskou	 tl.	 200	mm	z	 betonu	 C	
30/37	nanesen	perlitbeton	tak,	aby	byl	povrch	vyspádován	středovému	žlabu.	Minimální	tloušťka	
spádové	vrstvy	je	50	mm.	Spádování	je	provedeno	s	minimálním	spádem	3	%	a	takovým	způsobem,	





















































Všechny	 vnitřní	 dveře	 budou	 dřevěné	 s	 dřevěnými	 obložkami.	 Dveře	 v	 technické	místnosti	 a	 při	
vstupu	na	schodišťovou	podestu	v	2.	NP	jsou	řešeny	jako	posuvné	dveře	s	předsazenou	zárubní.




b) Mechanická odolnost a stabilita
Nedokladuje	se.
B 2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHN. A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ










B 2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Není	součástí	projektu.
B 2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI
a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Novostavba	má	obvodové,	střešní	pláště	a	prosklené	výplně	navrženy	s	dostatečným	tepel-
ným	odporem,	které	splňují	tepelně	technickou	normu	ČSN	73	05	40	-	doporučené	hodnoty.
b) Energetický náročnost stavby
Není	součástí	projektu,	celkové	posouzení	nahrazeno	energetickým	štítkem	obálky	budovy.
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií
Není	v	projektu	řešeno.





























































B 2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
Pozemek	se	nachází	v	záplavové	oblasti,	v	níž	je	realizováno	protipovodňové	opatření	for-
mou	mobilní	hráze.	Hráz	prochází	ulicí	Rybáře.
B 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Nedokladuje	se.
B 4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ





b) Doprava v klidu
Na	pozemku	jsou	navrženy	dvě	parkovací	stání,	jedno	na	pozemku	před	objektem	a	druhé	v	garáži.
c) Pěší a cyklistické stezky
Kolem	jihovýchodní	hranice	pozemku	vede	pěší	stezka	spojující	ulici	Rybáře	s	ulicí	K	mostu.	Tato	
cesta	směřuje	do	historického	jádra	města,	konkrétně	k	zámku.










B 6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nedokladuje	se.
B 7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Nedokladuje	se.
B 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Nedokladuje	se.


















